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表4:数学的に考えるとはどういうことか (大学生)
表5:数学が使われているものは?(大学生)
パ ソ コ ン 22///44ノ八、 50%
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Abstract
ln this paper、ve investigate that "how do college students usually think h/1athematics", and "ho郡′do they
understand h/1athenlatical thinking and the application of Mathmatics"
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1     な感 じに思っています。
十      数学は一つ しかないように思われがちだけど,いろんな解き方があり,いろんな面をもっている
面白い分野だと思う。
































1      数学というものの中に,いろいろな種類のものがあわさった他の科目とちょっと違った科日,規
1     則性があるもの。
1      覚えたことを応用,または組みあわせて問題を解き,その答えにいたるまでの課程での考え方を







































|     こうなるという風に考えていって,答えが一つ明確に出る考え方のこと。
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|      一つの答えを求めようとすること。
「数学的に考える」とは「自分の考えJではなく,絶対的なことを考えること。
根拠に基づいて考えること。
1      計算すること。
1      白黒はっきりつけて,中間がない考え方。
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|     じること。考えを,統計的に理論だてられること。1      計算などをする。数がでてくる。
l      順序だてて,理屈をもって説明し,解決していくこと。もののかかわりあいを,具体的ではなく|     て,任意的に考えていくこと。
|      いろいろな見方ができること。形式的に動くこと。
さまざまな現象を,数字 。文字におきかえ,過去の経験から求められた約束ごとにそって理論的
に解く。






















十      数式を使って考えること。
|      いくつもの例をあげて,だんだん正解の的をしばっていく。帰納的な考え方,解き方はたくさん




1      順番に考えること。難しく考えること。理屈っぽく考えること。理論的に考えること。
|     *3の質問の回答 (大学生)
時計,コンピュー タ,机など (四角形なもの),ボタンなど (丸いもの),建物など (高さのある
もの)
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なんでも
時に関するもの。(例えば,暦や時計)































パソコン (真っ先に思いつくもの),人工衛生 (電波が身の回りに感じる),土地 (古代から),
ギャンブル (確率,いかに,勝てる。勝てる気にさせるか),選挙 (ドント方法,いかに,あざむ
くか),GNP,国民平均 (平均値ではなく,中央値をとるべきだと思う)

























平均点など。音楽 (楽譜を見たりすると,そう思う)。 公園にある道具 (ブランコやすべり台など)。
日常いつでもどこでも (いびつな形のコップの容量,信号の変わり方,冷蔵庫の収納量,パチン





物 (橋,道路, ビル…),テレビの視聴率, じゃんけん競争率。
サッカー 選手,若の花,スゴい曲を創るアーチス ト,将棋指し。
人の考えないようなスゴいWORKをする (肯定的評価で)場合,(センスのある人達)
